















Development of a class for primary school students to understand 
changes in newt’s behavior owing to seasonal variations of water
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